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MALONE COLLEGE 
1982 Fall Golf Invitational 
Final Res ults 
1st Place - Wa lsh 1Fl 
Ron Contini 73 
Bob Baldassari 80 
Dan Terry 80 
Greg Legge tt 83 
Team Total-139 
2nd Place-Walsh #2 
Jim Ross 83 
Mike Sweet 86 
Dan Chafanar 82 
Jeff Mallette 78 
Team 'fota1~148 
3rd Place -Walsh #3 
Greg Ve rbus 83 
Jeff Verbus 83 
John Warriner 82 
Jim Reed .~ 
Team Total-150 
3rd Place~Cedar ville #1 
John Greenwood 78 
Tom Ewing 82 
Mike Reed 81 
Bill Moore __§_§_ 
Team Total-150 
5th Place Bluffton # 1 
Brian Robinson 80 
Brian Gara 91 
Joe Kroninger 81 
Dave Mast _1L 
Team Total-154 
6th Place Malone 
Tom Welz X 
Jeff Dudiak 84 
Jim Simons 84 
Brian Myers .....filL. 
Team Total-156 
7th Place Hiram #1 
Jeff Schaffer 82 
Dave Johns 87 
Pete Ottignon 88 
Scott McMillan105 
Team Total-158 
ftth Place Hiram #2 
K. Monte de Ramos 
M. Orr 
Matt Bookbinder 
Team Tota l-
86 
98 
102 
175 
9th Place Cedarville #2 
Rich Chasse 96 
Gregan Cook 93 
Brian Ray 97 
Team Total- 176 
The Malone College Spr ing Invitational will be played at Tannenhauf Golf 
Course on April 30, 1983 at 11: 00a,rn. 
_ EVENT: MALONE FALL INVI18l IONAL DATE: 70/8/82 
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